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Аннотация. Дефицит частот, необходимых для работы беспроводной связи, может быть решен путем зна-
ния занятости спектра. Поэтому во всем мире проводятся различные измерения для определения загру-
женности спектра. Было замечено, что большое количество полос недоиспользуется. Эти полосымогут ис-
пользоваться вторичным пользователем без помех. В этой статье использование спектра определено путем
проведения измерений занятости спектра в городе Солапуре, Индия, в диапазоне частот от 0,7 до 2,4 ГГц.
Согласно анализу, полоса сотовой связи Telecom имеет самую высокую занятость спектра, в то время как
воздушная радионавигация и фиксированные спутники в значительной мере не используются. Общее
среднее заполнение спектра составляет 15.77%. Эти результаты получены с использованием широкопо-
лосной микрополосковой антенны с круговой поляризацией вместо коммерчески доступных антенн для
подобных измерений, и хорошо согласуются с показателями занятости при наименьшей сложности систе-
мы. Результаты предполагают, что город Солапур станет оптимальным выбором для внедрения когнитив-
ного радио в качестве новой технологии для использования незанятого спектра.




Сейчас спрос на пропускную способность
увеличивается из-за непрерывного роста но-
вых технологий в беспроводной связи. Частот-
ный спектр распределяется лицензированным
и нелицензированным пользователям в соот-
ветствии с нормами Федеральной комиссии по
связи FCC (Federal Communication Commissi-
on) [1]. Анализ заполнения спектра необходим
для удовлетворения спроса на полосу пропус-
кания.
Значительное число измерений проведено
в мире для анализа занятости спектра [2–10].
Она варьируется от 15 до 60% в зависимости от
географического местоположения и времени.
Это полезно для предоставления вторичным
пользователям возможности использовать не-
занятые спектральные полосы лицензирован-
ных и нелицензированных первичных пользо-
вателей без помех на временной основе.
Эта концепция реализована в когнитивном
радио [11], где интеллектуальный когнитив-
ный процессор определяет поведение спектра
и прогнозирует различный статус занятости
канала. Из-за временного использования спек-
тра вторичным пользователем, он может зара-
нее определить список каналов для использо-
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